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svbglabris; labello basi trilobo, lobis lateralibus triangulari-
bus, revolutis, semicirculum basi describentibus, velutinis
purpureis, obscuriori apice obtuso super/iciem labelli Gaon supe-
ranlibus; lobo medio semieliptico, margine revoluto, purpureo
velutino, in medio macula glabra duabas liueis longitudiuali-
bus conectis altera anteriori sinuosa, constiluta; in apice, vi-
ridi-tlavo, brevi, semicirculari appendice recurvato. Gymnos-
temio arcuato, brevi et leviter rostrato.
lliffert a 0. scolopax Cav., cui valde similis, tepalis 2 in-
terioribus longioribus, duplo latis; labelli lobo medio latiori,
breviter appendiculato; lateralibus obtusis, non cornutis,
apice obscuriori superficiem labelli non superantibus.
Floret Majo.
In nemorosis Montserrati Y. Adeodatus F. Marcet legit.
Tarrassa , 15 d, Abril de 1904.
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Boletin de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales,
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Bucher-Verzeichniss, von R. Friedlander et Solin . Abthei-
lung V. Ornithologie.
(Donatiu de R. Friedlander.)
Eui enidos de Ecpai-w, primer suplemento, por Jose Maria
Dusmet(Extr. del Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., 1llarzo, 1901.)
(Donatiu del autor.)
Excursion malacoloqicu ( Ripoll, Pobla de Lillet y Caste-
llar d'en Much (Alta Cataluna), por Jose Maluquer y Nicolau
(Bol. [teal Soc. Esp. Hist. Nat., Marzo, 1904.)
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della Scienze di Torino, Vol. NIX, 1884.)
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SILIA, per id. (idem., Vol_ XX, 1885.)
Elenco dei lllolluschi terresti^i riventi in Pie,iionle, per id.
(idem idem.)
Studi sidle _i"erophilai, per id. (Bol. Soc. Malac. Ital., Vol.
XVHII, fast. I. 1893.)
Esame critiro delle specie terrestri descritte come nuore
Dalt' Abate G. Olivi, per id. (in idem. Vol. XIII, 1888.)
Specie nuove o iual conosciute di Arion Europei, per id.
(R. Acad. Sc. di Torino, Vol. XXII, 1887.)
Nuove contribuzioni allo studio degli Aeion Europei, per
id. (R. Acad. Sc. di Torino, Vol. XXIV, 1889.)
Note walacoloyiche, per id.
I.-_llolluschi delta Valle del Natiso'ne (Friule.)
II.-Jlonogrufia degli SPHYRADIUyt italimzi.
III.-Degli ODONTOCYCLAS italiani.
IV.-1 n nuovo ZOSPEUM italiano.
V.-A : IE ituliane dcl gruppo dells costulota'.
VI.-Vitrina Stabilci, e V. Ina jor.
VII.-Le'( NERO1'iut,A SUIDNARiTIlIA Desm. in Italia (Bol.
Soc. mal. Ital., XIV) 1889.)
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Suite foriiie del gi-uppo Bella CINGI'I.ATA •1-:tud.,
per id. (Soc. mal. Ital., XV, 1890.)
Appunti anatoinici in appoggio art uiia clas.si/iC(I io,ie dei
molluschigeojili del Piemonte, per id. (Soc. mal. Ital. X x",1590.)
(Donatiu de D. Joseph Maluquer.)
_l'ote st[r quelgaes O/clo.i•toiiies sicilicns, par Paul Fagot.
(Bull. Soc. mal. Franc., 1889.)
Eta(le sior les Ilelices .i"crophhilieianes, des groupes cisal-
pinana et spadana par id. (Bull. idem 1884.)
Desviplion Cane esJHH-ce du genre Illawiiiiella, par M. Jules
Mabille.-_ifarginelta 11ahni. (Bull. idem 1S81.)
Etude sur les especee dii groupe de I' Hi^;i.iv CARASCAI.I:N N,
par id. (Bull. id. 1885.)
Ifistorique day.genre par id. (Bull. id. 18-ST.)
(Donatiu de 1). Antoni de Zulueta.)
Coleotteri Italiani del Dottor A. Gritlini.
Lepidolteri Italiaul del' Dottor A. U itliui.
(Donatiu de 1). Felip Ferrer.)
NOVAS
Mereix tota mena de felicitations 1' iuiciativ;t derplegada
per la Cornissio Organisadora de la protirna exposicio de mi-
nerals, perque tenint en compte el Hombre d' importants enti-
tats que Fan d' enviarhi sos productes ha de resultar molt
beneficiosa pera la industria minera catalana.
Desde aquestas columnas me dirigeixo a la dita ComissiO
pera que inspirantse on el bon desitj de fomentar 1' estudi de
la cieucia niineralogica, se serveixi reservar en la futura ex-
posicio una seccio destinada esclusivament d las coleccions
particulars, perque d pesar de que aquestas no abundan taut
corn fora de desitjar, In hd a Barcelona coleccions mereixedo-
ras d weer al)reciadas y conegudas del publich.
GEOIIGES D I'I.GADO.
